





а также с программами курсов повышения квалификации библиотечных 
специалистов.
На заключительном заседании II Санкт-Петербургского международ-
ного культурного форума, которое прошло на новой сцене Мариинского 
театра при участии заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец и министра культуры Российской Федерации 
В.Р. Мединского, в выступлении Е.Ю. Гениевой прозвучали основные по-
ложения Итогового документа, принятого участниками IV Всероссийского 
форума публичных библиотек. 
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IV Всероссийский форум публичных библиотек прошел в преддверии 
Года культуры в России, в рамках II Санкт-Петербургского международ-
ного культурного форума. Он собрал более 450 участников из 54 субъектов 
Российской Федерации, стал важным общественным событием 2013 года. 
Санкт-Петербургский международный культурный форум, Россий-
ское литературное собрание, многие конференции и совещания последних 
лет свидетельствуют о том, что в российском обществе усиливается тревога 
за снижение уровня культуры, утрату нравственных ориентиров, особенно 
среди молодежи. Нарастает ощущение общего гуманитарного кризиса. 
В 2012—2013 гг., впервые за многие десятилетия, к проблемам куль-
туры привлечено пристальное внимание общества и государства. Впервые 
государственная социальная политика наполняется реальными решения-
ми, направленными на поддержку музейных и библиотечных работников, 
ученых и преподавателей, всех отраслей социальной сферы. 
Одновременно с повышением внимания к культуре наблюдаются и 
деструктивные процессы, когда власти различных уровней под маркой 
оптимизации урезают средства на содержание общедоступных библиотек, 
комплектование книжных фондов. Не выполняются принятые решения 
о подключении публичных библиотек к сети Интернет, возрастает куль-
турное и информационное неравенство между городом и селом, богатыми 
и бедными регионами. Продолжает сокращаться сеть общедоступных 
библиотек, приобрела массовый характер передача библиотек в культур-
но-досуговые учреждения. 
Несмотря на многочисленные трудности, библиотеки продолжают 
оставаться самыми востребованными обществом учреждениями культуры 
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и просвещения; с помощью своих ресурсов и программ они способствуют укреплению 
доверия между людьми, ведут краеведческую работу, облагораживают нравы. Такой 
библиотечной страны, как Россия, в мире, пожалуй, нет, несмотря на существующие 
проблемы. Сеть публичных библиотек России в 2013 г. составила около 40 тыс. библио-
тек, в том числе более 30 тыс. сельских библиотек, которые обслуживают в целом около 
40 млн жителей. 
Мы надеемся на сохранение и развитие сети российских общедоступных библиотек, 
которые сегодня являются важным фактором модернизации страны: хранителями гу-
манистических традиций и информационных ресурсов и, в то же время, современными 
коммуникативными площадками, создающими условия для просвещения и общения 
молодежи, формирования гражданских и патриотических навыков. 
В целях сохранения и развития библиотечного дела в Российской Федерации 
участники IV Всероссийского форума публичных библиотек обращаются к представи-
тельным и исполнительным органам власти России со следующими предложениями:
1. Придать Национальной программе поддержки и развития чтения государствен-
ный статус, включить ее в качестве составной части в Государственную программу «Раз-
витие культуры и туризма» на 2013—2020 годы. 
2. Внести дополнения в статью 7 Федерального закона «О библиотечном деле» об от-
несении доступа к сети Интернет к числу обязательных бесплатных услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными библиотеками.
3. Продолжить выделение межбюджетных трансфертов в 2014 и последующие годы 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, которое 
осуществлялось, начиная с 2008 г., в размере 300—450 млн рублей ежегодно. 
4. Увеличить бюджетные ассигнования регионам России на основе межбюджетных 
трансфертов для подключения общедоступных библиотек России к сети Интернет. 
5. Направлять на общественно-профессиональную экспертизу в Российскую би-
блиотечную ассоциацию проекты нормативно-правовых актов по вопросам развития 
и финансового обеспечения отрасли, а также создания, реорганизации и ликвидации 
организаций книжно-библиотечного профиля. 
6. Включить в критерии оценки деятельности органов исполнительной власти 
регионального и муниципального уровней обеспечение населения общедоступными 
библиотеками по действующим нормативам и услугами доступа к сети Интернет. 
7. Объявить в Год культуры мораторий на закрытие федеральных, региональных 
и муниципальных общедоступных библиотек. 
8. Создать при федеральных и региональных органах власти службы, направленные 
на обеспечение комплексных мер безопасности общедоступных библиотек и националь-
ного библиотечного фонда. 
9. Обеспечить грантовую поддержку инновационных проектов государственных и 
муниципальных библиотек на паритетной основе из бюджетов всех уровней. 
10. Разработать общегосударственную программу строительства, реконструкции и 
реновации общедоступных библиотек страны. 
11. Региональным органам власти:
•  оказывать целевую поддержку комплектования книжных фондов муниципаль-
ных библиотек в малых городах и на селе;
•  способствовать централизации библиотек и укреплению библиотечных сетей на 
районном уровне;
•  шире привлекать библиотечных специалистов к разработке и реализации госу-
дарственной и муниципальной культурной политики.  
12. Поддержать предложение участников Российского литературного собрания об 
объявлении 2015 года в России — Годом литературы. 
Принято участниками 
IV Всероссийского форума публичных библиотек
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